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UAUV 
PENUTUP 
5.1. Kcsimpuhm 
Hubungan hllkllm antara SojiYl'ure Ho/(se d[lll Konsl1l1lcn dnlalll PCI:jiH1.1ial1
, 
.iua I bel i program komputer ada lah merllpakan Ilu bUllgall Iwk lIlll I illl);'.:'.llll);'. y(lIl~l 
[crbcntuk dad kontrak <1t<1U perjanjian jll<11 beli yang tnen:ka bual dan sepak<1ti 
bersmna (hubl1ngan kontraktllal). Meskipun kontr(lk yang dil<lntiatdng(lili dalar!l 
bentuk per:janjian standarl baku hal ini adalah sah mcngingat PerJanjian baku yang 
biasa ditemui dalam praktek adalah sah dan mengikal para pihak. sepanjang dalam 
pCljanjian baku tersebut memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjwn dalam B \V. 
Setiap peJaku lIsaha bertanggung gugat atas keruglall yallg diderita oldl 
KOllSlImen dan wajib untuk mcmbaYHr ganti kertlgiHn. Kon~u!11en dapal 
mengajukan gugatan gailli rugi in1 berdasarkan Wanprestasi. Perbualan melangl,!ar 
hukulll (()nreclhmaligedaad) dan yang paling penlinl:( benlasarkan tangl:(lll1g 
gugat pelaklill lIsaha dalam UUPK, sebab dalam LIl:PK ini perlindung.an 
kOllsnmen sudah clIkllp dilindungi. Beban pembuktian lcrbalik yang diterapkan 
oleh 1.ILJPK mewajibkan pihak peJaku usaha lIntuk membuktikan kalml ia lidak 
bersalah atas kerugian yang diderita konSlimen. 
Penyelesaian sengketa menurut UUPK clapat dilakukan lIlelallii riga saranfl 
yaitu • Di luar pengadilan, Pengadilan atau me1alui Badan PCllyelesllian Scngket3 
KOnSlll1len. Pada dasarnya para pihak dapa! memilih benluk I lli:l IHI yang akan 
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mereka ambil guna penyelesaian sengkcta yang sedang dihadapi dan diup(lyakan 
agar lercapai damai dianlara para pihak sehingga tidak mcrusak hubullgml bl::,ni,... 
5.2 Saran-~ 
Sedangkan saran yang dapat penulis ajukan dalam p.:nulisan Skripsl illi 
adalah : Meskipun pefjanjian baku adalah sah, Hamlin hcndaknya isi dari 
perjanjian baku tersebut tidak memllat klallslIl baku yang ccnderung merugikan 
konslimen, Dengan adanya pengaturan yang secara legas mcngenm klausul 11akll 
dalam UUPK maka para pelaku dsaha (S(~/' A'em::' HOl..)(!) hcndakllya b.:rhati han 
tidak saja dalam peJaksanaan peIjanjian namun juga pada taharan pra kOlllrakluai 
(pembllatan kontrak), ,\'ojhl'ore HOllse hanlS juga menyesualkall klausul baku 
yang bertentangan dengan UUPK, Tidak kalah pentingnya halma KonSUllll.:1I Juga 
hants berhati-hati dalam penandatanganan sualu kontrak. 
Dalam kontrak peIjanjian sebagaimana Icrlampir balm'a hal-; (jan 
ke\vajiban para pihak tidak secara lcngkap dan jelas disebutkan. l3ahkan hal-: dari 
masing - masing pihak tidak terdapat dalam peljanjiall krsebuL hal ini JU':'lnl 
membllka pclllang bagi salah satu pillak lIntuk menyimpangi apa yang seharllsllya 
menjadi hak bagi pihak lain, Sehingga dalam per:janjian hams dimangkan hak dan 
kewaJiban yang mana akan menjamin terlaksananya isi dari pCljanJiall dall 
terlindunginya hak - hak dari kedlla belah pihak, 
Penyelesaian sengketa sebagaimana yang diaHlr UUPK dapat dilakukall 
melalui Pengadilan, atau diluar pcngadilan dianlaranya melalui BPSK. Seba~ai 
sutau lembaga yang bertugas untuk menyelesakan scngketH kOllsumell terhadap 
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pe\aku lIsaha, Mekanismen penye\esaian sengketa o1ch Badan Pcny('lesaian 
Sengketa Konsumen temyata sampai saat lfll masih helum dapal dilcrapk;1n. 
mengingat belum terbentuknya BPSK oleh pemerintah. Untuk menJ,tnltll 
perlindlmgan konsumen, hendaknya dengan segera BPSK dibenluf.: ole!! 
pemerintah, selain itu kelemahan BPSK yang telah terdeteksi saat inl s<.:gera 
direvisi guna tercapainya efektivitas UUPK 
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